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狱”的情形。《涨风》（《中华日报》1947 年 1 月 27 日）写出了当年春节的冷落情景：商店半
掩着门，顾客寥若星辰，“有钱人不会临渴掘井，老早就预备好了，涨于他们毫无影响；无钱人
连三餐也要大费擘划，根本无心过节；于是受到涨风的打击，不得不竭泽而渔的，也只有薪水阶
























































































些弊端和腐败现象继续存在着，对人民造成伤害。小说《末路》（《中华日报》1947 年 6 月 1 日）



































之前，梦周即对十里洋场上海的颓靡风气吹到台湾颇为关注和警惕，如 1946 年 12 月 28 日《中
华日报》上的《节约与浪费》，抨击“中国饥馑，上海跳舞”之冷风，使得“朱门酒肉臭，路有
冻死骨”变为既成事实。1947 年 1 月 8 日同一报纸上的《跑狗》，则对台北“新公园”不断花样
翻新，后来“索性学起上海跑狗了”加以讽刺。“二二八”之后，这一问题的严重性有增无减，









































观。早在 1946 年 11 月 29 日《自强报》上就有署名洛茵的《谈诗》，对于那些“向壁捏造”、
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